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plimionto para las mencionad as autoridades , cuerpos :; de-
pendencias milit ares.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
fines correspondientes . Dios guarde á V. E, muchos añ os.
Madrid \) dé enero ele 1891.
7. a SE CCIOI':r
Exül110 . Sr .: l!jn vista do Ir. comunicaeión que V. E . di -
rigi óá esto J.Jillisterio , en 80 de septiembre últ imo, el Roy
(q . D . g.), y en su nombro la Rei n a Regente del Reino, h a
tenido ti. bien aprobar y declarar iu denmízablo, con los bene-
fíoios CIne det ermina el reglamento ...-ígerrio , l a comisión do
que V. E . di ó (menta h a desempeñado el general de briga-
da D. Cipi'ialo Carmona, teniente coronel do Caball ería , D Oil
Prudencío Serrano, y temiente do infantería, D. Luis Va~¿é~,
nombrados, según real orden de 21 de agosto próximo pasa-
do (D. O. núm. 187), para la revista de inspección mandada
girar Ú Ios regimientos de Infant ería de la Habana y Esp aña,
en ose distrito. .
De real orden lo di go á V. E. para su eonocim íente y
demás efectos . Dios guarde tí V . E . muchos años, l\1udl"j.r-l
8 de enero do 1891.
¡;¡ ~penor.....
Señor Capitán general ele la Isla de Cuba.
~
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Rein o, ha tenido á bien aprobar las comisio-
nes de que V. E. <lió cuenta é. esto Ministerio durante 01
mos de agosto último, coniericllw al p ersonal comprendído
en la relaci ón que á continuación so in sert a', que principia
e011 D. -Ios é Bonet L épes, teniente coronel do 'infa:utei"iu, y
termina con 01 teni ente auditor de Gér Cérft clase D. Cm:!os
rJol'efia !~i.rkj deolnrandolas Indemnizahlos con l os ben eficios
señalados 011 108 ur sículos 10, 11, 22 Y 24 del reglamento
vigente, y reales órdenes.de 1.4 de enero y U de abril de
188i5 (C. L. números 12 y 166).
De la de S. nI. lo digo ,t V. ID. para su conocimiento y
dorn ás efectos. Dios guarde !í. V. E. muchos años. Madrid
8 de Ollero de 1891.
A7.OÁllRAGA ·
DIAE!O OFIClAL y COL1!l ('jOIÓ~:r LEGISLATIVA
SUBSECRETARiA
Ci,j'culcl1' . Ex cmov Sr .: Con obj eto do simpli ficar , en lo
posible , In tramitaci ón y despacho de los asuntos de esto Mi-
nisterio, y de reducir ol número do disposiciones que se pu-
blican en el DIARIO OPICIAI, del mi smo, algunas YCCOS repe-
tid as por in sertarse bajo CÜYCl'Ens Iormas, S. JL la Reina
Regente del Reino, en nombro do su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se hu servido disponer :
1.0 En lo sucesivo, los reales decretos emanados de este
Minist erio se inaertarán una sola vez en el D iAlUO OliI CIAL
del mismo, en igual Iormn que se pub lican en la Gaceta ele
J1!Iacl1'·id , y HU cumplimiento será obligatorio para t odas las
nutorídndos, cuerp os y dopondencías militares, as í de la Pe-
nínsula como do Ultramar, á qu ienes corresponda, sin noce-
sídad. de que se 0011111111quen, de real orden, por separado .
2.° Los reales decretos que deban t am bién publicarse en
la Colecci6n L egislativa del Ej ército, roo insert arán con la eo-
rrespondionte expo sioi ón , si la tuvieron, en la forma oxp ro-
sada anterlormento; Hiendo, 8.l:i111i8mO, Vl'ocolJ(;i\-Q ~\1. cum-
8eñor Capitán general de Burgos.
_.- ....~. .-
Excmo. Sr .: E n vista del escrito de V. K, focha 29 de
rigosto últ imo, 011 el qu e consulta respecto ti l a solicit ud pro-
~;ntnda á su autoridad por D. Pedro Eom~n Deemar áis, pi-
diendo autorización pal'll demoler ol blokhaus construido
du rante Ia última guerra civil en el cerro de Santa Cú(·,.~llla,
en Mira nda do Ebro, el Rey (q. D. g.) , Y en BU nombro la
Reina Regente del Reino, ha tenido ú bien conceder la auto-
rízaoi ón solicitada, y disponer que dicho señor haga entro-
ga de los rails do que aquél e~d)ú.. Iormadc, al representante ,
cm dicha ciudad, de la Compañia de Iorrocarriles dol Norte,
á quien p ertenecen ,
De real orden lo digo tí V. l~ . para su conocímiento y
demés efectos. Dios gua rde ti Y. E. muchos años. Madrid
8 de enero de 1891.
© Ministerio de Defensa
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- ¡ -se- .;. 1 f ' bri I '" ín A J" i~, i.\~.ae~ br~ (le a ,n cal » ,o~qUlll L (~U 10: ' • . •.•.• ••••
\
-'l en ' on ' c » Guill ermo !-l¡urJ.lé \
' . 8111';011;0" . • • • .•. '1 .l1\l<' I--I~ 'l('~,1 '\ ]~¡IJ" ,bZ" . : tI De Rejueal ú StúI !i'cHpc, como ñscal r ::()ün)~:rt'iiJ .Inaenícros ¡ o - "" .. '". " . ~> '. Lt. \. . - "' ."'-•• \' . 'L ' .,~, ¡; • •• • , •• ¡Maestro de obras. » Josó GÓ!l1oz. . . •. • • . .•. . , ! De la H abana ti San Ant onio, obras .
[Idom •.... .•. " . » C);ím lido Toledo . . . . . . . • . • . . , De la Habana tí, Cienfuogos, obra s .
8LUlidad lIIilihtr . • ¡Médico 1.0 . • • • . . » Franeisc,) Vigil do Quiñones . De i\Iorón á Guadalupe, asistencia y autopsia .
¡ComiE'ario clo'2.!t. }) Jos é de :':':úrraga Rengol. • . .•. i De Santa Clara ti Cieutuegos, diligenciar exh orto,
1_,Td()~1 ~d. 1 }J J os é c,le ~~írrnga Ron"ge,l. / De~an1,:a Cla ra á (~ünfl,Wg()S l formal' Pil,r te de un
, ¡Oficial 1. '1, • • • • •• }) RufnolPrieto do Castro., ) tribunal de subasta .
¡l cl om ..•.• •.•... i » Ramón Ortega Sánchez. • . • . '1De Manzanillo it Bayamo, id.. do un íd. id.
, 1",Lc1 C:Dl •• • • • , ••• •• , :' Ham,ón Ortega SttllC,l ,\O,z, ,1,)0, M,.am:anilk,' á b1YL,l i.tlO , úl. (l,} un id . íd.
, \Jelem . . . • • • . .•• i :; Ram ón O_l'i;ega SÜlldl('~; . . . Do:\Innzanillo ti Ba vamo , id. do un íd . id..
J. .1 .,> '11 ' " t- " ¡I(,lGlu •• •. • , • • •• . , ) Ram ón Ol'tep.a Ránclwz. . .. I De Manzanillo ü Ba~;Hmo, id . de un id. id .A Uull 1>3 TUClun l ' o ' __ • ~ .. ". ' , o • \ ' ' ..
l\-Iilitnr. " delu ...•..... " , • Dcml1,ngo " ,lD.arent e.. , .. . " '1' ,~ , ",_, ,
.. .... ·I'I(~?~. :.... ·.... 1 ~ ~'d(¡1fO, l:~llhh,J'(', a ", . " ,', • " •• " , De la li~,lb,a,J,la a lii.:l'tanZni' , formar, pnl'1iü de \\LW.
Olww12.o•... . • ' 1 .l\lm:¡;ín :',' ~r.orll. y r~'l'agonüs,. \ junta de snba¡,ta.
Iclem ••.... • . " ' 1 ~, AleJOJ uu únoz Est cyez . .. • . . ;
[el n i , (' .; " (' .. . J' \ l k Cioufucgu¡; a 811niill ('Jara. (:ondil eeión dI' \' 11-¡ .e l . • , • .. •. • .• I Am::; ,;ml'Ono ,utIC'rl'eí: >¡t¡:;uroo¡ fermos . -
IIdeJtl • . • . .. •. . .. ,' :, ;ro,~é Pavón T iemo. . , .•• •. ,.1 De Holp:niu á Gibara , eob.ml' Hbl'amientúr;.
\l dem ... •.. .. '" 1 .José Pavón 'I'iúmo. . ...•.. . De íd . á id ., id . i.d..
Cue~p~ J u1'Íd i.(,';o\T0ni(!1l ~0 Auditor l ( l• .' ,~ ,,,T " _. J~ " ] - ! Do Snnti llg'o de C1Ü¡a Ó. GUHu hinmno , ¡¡ ¡:¡o~(\.\'~n·U Il
"'úll 'r,"r ¡ (1(\ !~ tl \ " " u ,l\ .. I', Ol Cn a "',Il ~.. ... . . , .. ! CC)ll'"("'O el.. ~"'l"r""
,i t . <\ ....... . ¡ ,.. , ~" ..... o,' .. i i ",-J,' -, iS' , . ,l. " .
_.:-------------------------
------~------~--------.."...-~---"----------------
Excm o. Sr. : El He)' (y . D. g.), Y t,n sn nümlJ1'tJ l a Iki- ¡ con 10B bmwficios ele Jo::; :n1:íc:ulo!110. 11. 22 Y ~4 del rL'gill-
na Rogonte dol Heino, ha tenic10 Ú hi en aprobar In::; eomlsio- 1, me n to Y:igünte .
neHdo quo V, K clió cuenta tÍ est e l\.fillist erio, el! los nwsc¡;; ' De real ord en lo di go ti Y. E. }) Iu 'a su ('()J1odmieni;{; y
ele junio y julio últimos, conforidas al porwmal (:()]uproncli- 1 d.enuis efectos. Dios gnard~;\. Y. R mud.lo¡,; ;ü"ios. Má dl'id
do en la relaciün que ir continuación 130 in serta, qu o da pr in. 1 8 de enero dQ 1891. "
dIJio con el comandante de Infantería, D. Federico BEcario ,:' .Á,:<'!1>.i P.It !,15A
y Garcia, y tormina con el Ümiellte lúlditor de tercera elase
n. Manuel González Cabrera ; dee1arándolos illdcmnizahlc;s
I
--- i lo, _
1(, el " o l' '1 . l ' . (" ! }-) " J' , . 'I: ~ ' 'J> , " f' '1i )muan 'ante. . . • • n.< ü( Orleo '.iscm'w -lan Ha . . • , . , I , e lt .:n:anzas a \l OJ H olÜrmeJLt, COllW ~I~{;=L.
ICabo . '. .. . . .. . . Ricardo TruMn. . . . . . . . . , . \ Y IlccreÜtrio de ellu~lls ._ Comanclmüe . . . • • D. F ederico Escn.rio Garcia ) De ídem ú Güine s Cnrigum¡'Tm:Heo, eow,o
. \1Teniente , }- Gregorio San M:U: UD F GJ:rei: • •• ,~ idern id .
e,_'omnnda"nte" . .•• ! ',',:; Fr<,'.I,iícift l'O.Fi~uero.n V:;ldé5.. .. . i I )o t'.: all t! ap;~, eh.: Cubn á C¡Jl1~Y d~l Sit.k l,
Gaho .•. . . . . , •.. I: l'ancl¡'¡co CalleJHHlll 7. P('ro;r" •• , •. \ (:01110 v I. ¡d .
e, l D 'T'('" f ' ":,OllHHl( :\Jlt t· , • • • • • , ()~l\ ,-uüs.:a. , . . . . . . . . • . . . . . • . l. fJ , 1, p -,.] " '" ' ~ .. " , }'" , " . J '.:'
I:túa t ' , t1abo,. . . .. . . . • .. Manuel Luell"..•.. • . , ... . • , .• . .. \ ,, (J, d .. 1.L'Wh\ a <O (1 ,,' .1 .IX, ("l.Hutl )1. • lf: l.
• ,n €ll·W, ' •• , \ Ct1pitÚll • • , •• • • • : D . lkui!.::no C'nb í'': I'<J He.dI'Íti'(1i;;Z••• • 11J 8üuitt Ghü'¿¡ ABiW'Uü )' H"'lU@;liu:;; , /.'omo
, Sargont.o. . Fer:Gomlo Th.w,o • • . • , . , •. ~, •• . , , . \ id.,m1 113,.·· .
CapHán ••.• , •.• ' ·1D; J'OSÚB Timoga Anglada, •• . . , . •t D C 'l "\ C . 'l f' -1 ' ' id 'dCabo.. . • •• •. .. . • lUanuel Muñoz l\Iartü wz j (l ( , ,on o. o:na.~ H. eo, COU10 . ' 1 .
Capitá n .••• ••. •• ! D. ;Jo¡;;ú ¡:; Túrrega Anglac1a... •.• . \ D (' l ' ' :Mt" 'él.
' •Cabo.• . . . • . , ! Manuel 1\fnflOz, : • .• • , •. \ ,0 .-0, 011 ~ ~ '!I ,anZl!S, cmüo la. 11 .
1h ' T . 1 D J' , T " ' " '1 " , " Do Colón ~, llJ¿l ~a-nzai' , « 'ndudemb nHmÍ-\'-" ilJ'l. ..r-r.l. . ..,' , . . ••! ' €i>ll i; arwga .<,-ngLll Ur... " " ' " 1. e:hnb"=' .
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i O enero 1891
._-~_._ _._.- - ---- - - - - _ .
___' -:-.........~:z:LCIi ~~~~. __=_~__=~ = """_
1 ¡ ¡
1 i
. I C'h seg I r. orilBBRS 1I
'1 I------ ~- '- - ' I
- - ----- - - .-- \(' '" f J) J ' ''' ' , - , \ D c" · ' :1" .+ f 1 . •
amta n ¡ . esus l;l.l·i'(\g a .·ü. g· 'llü a. . . . • •. • . e oion a uiauguno, iscai y secret ario¡;¿/~.,.~.:~> ,c.<:•.,.:. ..... 1; • • '1.' ~ .~ ....
1
~~ td.S0I1 ~O . ~ • ,. ,. f . ,. nInnuel lJ1él'üz López . . ~ • •. • ,. ,. . . • ,. \ (l e cnl1sns .
I . " " . ' l.,' 1 1 , . F \ De Victoria á H olgu ín , vocal de un cense-!Capi t án . . . • . . . . D . Juan Garrido " ¡J.l'g a E• • • • • . • • • • ( jo ¿le guerr a , .
\
'l\ millJ.te • • • •• • • . 1 » .TuEo R lÜZ do Diego • ... •.•. . . ) Do Colón á Amarillos y Cal ímetos, fi:ocaÁ
Cabo " •• . 1 J'uli án Orsufio Pl aza ~ .. ~ y soerota rio do calleas .
)Te1l5.011~O ' • •• • _ • • ', D . Julio Ruiz do Di ego.. • - ' } 'D' \..'1. ' t ' (' ' . '( 1. T J" O .' .- P" . G -OJ.U11 ti, ~~Ucl ." Ji ) "1 "1
J • ·.,;a¡jo. . .. . . • ' . . .. ,; u ~~m l' ~uno . 18.; [;.', : . . . . . . . . . . . - .~ "lru¡j , "omo 10.. le •IJ:l .Ít~n b~:r!tt a ~ e .... . ." .. . 1 .... ~ 'I'cniente . .' 1 D t ~(tor ' o ~ til i\ " -··"tII I
• " J",' • • • ,. . . • '-'1''''' , '~ , " t • •1 ul.<·Á ' " • • • • • • • .
¡'s-:: .,; ,." -~ ' . i ~ ' 1) - 1> ' . "'1 .,. r ' 'u ' 1Ir. (,~ÜúC.O • • • • • • • • • ' .rose . ozu ... 010 • .••• • • • •• ' . .. \ Do lV•.atauzas á ~nJtJ agua , COIllO l' • le.I r enÜ.nl'~e ". " 1 ]) . J ua n Ferrer Rr -1 _ ._~ -. t T) ¡;~i .. ' +""~ lrit ,~ ~ , ta (il ".1 "" s l'1 f-.'~ ft.rp.onto. • • • • •• •• ,1 ~;r. \1 1~~- -" .. ......v\lºn~ . .. t .. e 1) ~ .!)lO }~a¡lC \11 ·k·lnrl ·n :.~ ~u/a..l ti, I l.l a , <,011 0 ,H ..i". _ • uuUI U O . """c'l> !)', . .,; . l 'í -'1 ' 1'1rn ....;, .J. ¡ T) ~. , -.t? ~~\)",, ~ \ J I"I .:l ,;:!C..n . 10 ti ... . . ti •• 11 .. ) .....lt( l..Il .
I 1. 01110n'Je • • • .... . ¡ .. , ,'\o ' ¡" ",-. f -- ~- '1( '1 _ .. .n..n::;O~11o ·_ : r-fir.s ..!íarroro - ~ C l ' .. ( ~ . .,. ,.., .1• • ., '. \ íd ' .1¡,AtiJO • • , • • • •• . I JU",l, l\,th" 'P"''''s 1) , '. • • \ De ° on d .íalimete J OH OS, como 1 • l u.t'I'onio-..... .I' C\ . ... ~ - , .. t "" '" ...c,\.....g "" .l\:.h . , O ~Illllgt.:..t .Z .. . ~ •• .• • .!
l r ' I -" ~~ " " " ' - l D. An'jonioP1'n¿sBarr ofo·· · · · · · · · ) T) C·" . xr .. '.' 'd . :¡
I ~::h)ü ~ _ 1 J osé l\.ioigcrús Domínzucz \ ..ve .oron a J_' ..i.h U g U1LO, COTI10 1 ''O ¡c.
! Co mandante 11 n 1!·oru.~·1 Canga A ._ ~ ' ;.; 11(1.... \~ "" ~ f> ~h<. 1. V , .1 CL-..I."'\ l~~'ue..... ..,.~ , .. .. .. f I ' :\ i~) Habanu .¡ Calabazar . COIUO id . id.; '1 enionto ; » el osé l1nruiro Gonz álcz ~ . •. \ ~ e cv s:c J L..,., ' c.-
1Idor 1 - . . Oosb 1 . 1 ') (< ' C" .. f' 1 d1- <o- ..;.1.11 e " " '1 » J eronl1110 108 ~.()toro-~ . t.Ulil OS _ ~ ! .1 e uÜUIOS á .¿ Ü1Za., eo}no us en.... o caustlF1.
I \ De San An·:;mlio de los Bañ.os á Güin; d@~ ¡, ¡ " I si.clol'O Gureía Ca bañ as ...• .. . / ... ·'· ·1 " 1' n ( 01 1 l le1 ""1
,
1 J.'-'.0 40 " " J I r t . ' _.'. .
» I ·T ' 1 . ( ', -. '. C" · -'." ~ TI " -'.1 ;, .., ,\1 • ;,. • .• i ; :¡ ! ·1
• #l. » .tSl f 01:0 . ::rJ.l.Cl t-l. -(U!c.lllit ¡; •• • ~ 1 ",, -, \.1 l~h .!.{J .. (.b .J. _\ .;,gll .t. i!o ' U , d, .d . • J.L • .
,r._ ;J) I >''' J Ofé Gonzálczl1eTnnc1 ".. ) :00 CYtrdüllus ~t () u ajüngaho y Cl-UHSU!rta~ ,
~ i~~sbó . .•• ~ " '" .. , . . .Ar nlnndo CanlHehD ~ ~ ;r . 11 ' conl0 J.d . íd .
ITer.t:,()llto • . . . •. •1 D. Jo r:ó GnJ1í:úluz Ijcl'llnd , . - • . • . . . '1 Do Cár¿Lmu:s :i. 1Iata nzl1E , dü)'ensOI'.
'; , }C!6ro . . • . , ti . .. . .. . ~ ~IHrinllo l'lIorollo ::'Inrtll1oz". . j ]) 0 (;o],ón ¿1 (~er\,"unteE , fifúnl y sccrotario
0a]xu.lCrll1. •• . • • •• •••• ~ Cabo... . • ..• . • " 1Manuel Graeinllo .• . •• , . • , ., _•• . ~ do caUfl üB. .
\'Tenient e o ~ • • 1) . (~~n·J.o s JI Fenl'io I • ~ r .. i ])0 J?i llnr d'01 .HJo ú Snn Gj 'iEd;óbal , ( ;0 ;5u d.ü-
JS.nIelado , .••. . • , . J Luir, Sonido Pardo . . , . , 1 , _ \ . led a y l as l\:lnrp;as, como íd . í.cL
. " I"'ni cll·Le I D \ . . lB" " . \ 1 ¡Do Sun Antonio ele los Bmi o:> 8. GüÍl'o de ·
s; -- 'L.;" • • " !!. f , •• , • • • .. L..n tonlO :t'~tln l 1.- .•.f::g t·o ( J:~Jelona .
~ TC' '1'1 ..' " 0 'e' TI .. l· .'J' " \ T) ::\ 1ft I ·T,.1..lu U •l •.; J or'uco 'Y' B)" nl' ~" ", (J' lUl "R-. l.e, , "'¡". ~ . te; , li.v n .'~ .~" " • • • • • • • • , •••• •• / • ,\..~ J..;U/ CI < " ' lO 11 Y II , ., ¡ v
! Sal'gem o , . BIlUq UG MumIJ.••. •••.. •• ••• • • •• \ ¡Jcm 1(1. . .
Iv -L " I D '"I.T • ] ' -1) ' (' . ¡ Do la B ahmr1l lÍ, San FeEne, compra de¡ . 0oer:man o . . •• ' . .e,ata .10 ~oJ !w ,omo:¡, • . • • . . •• . ¡ ganado. •
\C'ó"" ") I ,, (1., " ,.- ¡, .) " " iH" ( Do Mat anzas á AUo1lFJO XII, reeonocer ga-1 l ;,..i. ._ . ~ •• , . t ¡ , .u l l J:. ..,J, \) .d.r ij L ,,,t'j a ~ c 'O • • ' { l l Hd .o .
I ,
, . , ' . (1 '1 ( De la H ahan a ú. I sla de Pinos, reconocí-1Coronel . . , • . • . . . » J1Jlll'lqnc Amado I ~Roflznr - • .•• • • t miünto de cuarteles.
\I dcm . . . . .. . • . • . » Enrique Amado Salm~al', .. ... _\ De la Habana ú Guanaja)', íd . de id .
¡Idem .. , • . . _.• . .. " Enr ique Ammlo Salmar, • • • . . o De hJ. H abana ú Pinar del Hío, íd. do ohras
1 . ! I\ ~ .1 J' .', n ·. " ,, ~ , 1"" \ De la TIahan a á Snn Antonio de los Bañ os,
ngtHl:er ús " " , .. " • • f • • -: l l acstro u t) obraR.. » ose \..I CJn.l.Ü ~u Ll.-_ Lh_· ( í d oU1 do id.
. h dem id 1 l' Adolfo Mururi .. ... •. . • . • • ... I De la II abana á Pinar dol Hio , id . de íel.
¡6I 1 id ,.. . .. D ,] 1 B 't )' Do Santi ago d e Cuba á Can ov del Sitio,. {)13m. . • • • • • •• • . 7) • WCIh e 1 e gaL O , Olll 'O • •••• • • ielem. •
\ I d em íd .••• . •• •. 1 » Cándido Toledo SíJ.a • .• • . .• •• • 1 De la Habana á Suncti -Spíritu , ohrus.
o e . . 1 <) u J ' I P 1 í De Snn~a Clara á Cienfuegos , t ri bunal de
\
' amle,uno e e - ,.. ~, . OF-e _arrc'ga. ,ongc~ ~ . .•.. , . • -t subast a. ' .'
I í Do Santú Clara ti ídem, asunto¡j del ECl' -Idem lel• • •-. , • . 11. )} J osé ]~Hrl'oga I\ engol. 1I 11 .. " . l' . _ / _~•••.!¡ (1minitl1:ríid óu JUiJi tur .{I . ' . ' ~ WlO.~d ' 1 i r ' \ . \.l ' í Do la H abana á Puerto Príncipe, instruir
, .L eIll l C •• I • • _ • '1 >;- '..n n q u e i l'itllJO 1 y o • • • • • . • • • ( un expe él i(~nto .
( ) f ' 1 1 o I .lll lUI R.'.' ¡'l' IC'l .l (JIZ (' ,1' , í Do Santiago á el Poblado Morón , ontroga\ > ..lC I H • - _ , • • • • • • -'{. .ll.1a . , ••••• • • / oC' n) 'l~nr" 1 1 ')''l .
n " . 11 o l ' , - .. . , L l e '"' •. , .
\ 1 ' , . .; ..10" " . ; •. ;0 ·1·'.. .. . \' ./uma . • • . . . • . '1 :' .J.lla,I.l IStm. cl~cz., Cohirlt.. .• .•. • . 1D(~ idem á, id.., ..p,ngo do.obras .. .
•.•,l Un .1.•u 5 ",...C~Oll . l J..Ilh.1 .¡'[.1_ Q O 1 TI . ., D II ] (b lit\, ~ em .." • •. . •. •. ! ,.. "OS(~ I asan 'l lorn o• . • • , . . • • • . . .le : o .gm.n g ,:H . nra, runu cnto5.
l·;" "..•·.·,.·•.I). .,. ' l ' i,.. l" 1" '\ !I < 'r., " fol(~ ( . ·.l ",' ( " l ' .. ~. j' Dola ~H nbana it I\Ia,t anlU8 y Santa CIm a,
_ . ~ dUl'1( l eo ... .. . - I.l:. ¡Ul( Ito r ( e D.' . ., ",-<un",· <)lly.a ~ ~z v ,t ..'r o~ tl . .. • .. e"OJlC;r,'¡' o ,.1 ., ¡r ¡C,)' )' "i 1 - , t-\: . -, l-t . c t \; .. h .
~~~~~l.__;.. -="...;,...v=_'"' ''~~=-_~__~-. ~t:'I"l-~L ~_-=--_~ .....""'"__
l\In,]:rid 8 lb <011( ;1'0 (].o 18ft1.
22 y ' 24, del
de onero ~' 'J
IÚ cillu. He.: E-:. Rey Ce¡ . D. g.), Y en su. nombl'e Ja Re;,- ¡·con loij bonofic.i.oiJ quo sefwlill1 108 al'~ f' . 10, 11,
115. Regento clel Ecb o, ha "tCllido i\ bien aproba r laJ eomi- l' l'cglanlcu'Go 'Vig<:ll"te, y las reale:; órd.enes dé 1.4
H:l.oncs de q e riió ,\T. E . cnm'ltv. ¿í est e JHhlistül'lo, d1:lrfll1ta 01 de abril. c1e 1885 (C. L . núms . 12 y 16Q).
n:H:-Bele sél)'~iemhr;:; úlbno, cr,mxor:i.¿u;3nI personal compren·· I D o la do S: 2}:L lo eEgo ú V. E . para su conocimiento y
dido en la :r01aó ón quo tÍ c0nt:'m::.ación H! :i.m'Ül'Úl, que da ¡, demás efectos . Dios gnHrde á V. E . 'm uchos afios. l\fa-
> • ¡
pl'iueipio (:on el eDll1 tllld ante de Infantl.lTia, D. ~1ederico Esca- I elr.i.d 8 de enüw de 1891.
rjo y Gmd a, y termina con (.J. '\;unien{jo aúdi ';o1' do toreara ¡ A~C,Á.Rl~AfJ;;\, ·c~hl f'o , D. G3rÍn¡; NQf eña a lFil; d(1~'lsl'ánd.0J.fi~ inc'lc.mniznbIOi! ·1 8Bñnr C111~6tán .general de la r1S1... de Cnbtl, .
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l ?elación ~'Ue se cita
45
O:'5eto <le la comisión desempeñ ad a
T~'=---=='=·~~~[~·~~~~- - -=-= - = = .
l 'tl",,,I' O, I ClaseG Km.r:nrJ:s
I _ ----'---1
1
"- - - ,- - - - - -
Comandante .....•. D: I~e~~_riso ~~carj;~ ~~ ~rcís, . . • . • . . •iDo ~~:~6m~z:~ :~~~o~ón é In genio Caridad, e01110
'I'oniont e. m. ~ •• ~ . ~. » C.(1\,'6oLlO can Mart ín.. • . • • . • . • " ~ flsoal y r: ocrotario .
!Coman dante . ". • ••. » J oRé Mon óndoz iD • F 1 . '.,.¡ ' '1 '1¡Sargent o. • • .• . . • . ;. José Barroiro •. . •• ••. .. • _. • . . . • ' .51 e tu - -'aeaua a Art ennr a, com o 1(.. 1« .ICapi tán . • • • • . • . . • . • D. J OBúS 'I' árrega...... ••. . ; .•.••. \De Colón á :lIat ullzHH, como fiscal. .
¡I elour . .. . . . . . . . . . . . » Arturo Vera. .. . . . .• _.••.•.•.. [Do Corral falso ¡\ Colón, como defensor .
'¡Idom . . •. .. . .. . . . • . » Maioo Arroyo. . ... . •.• .• .• • • . . (De Remedios Ú Camaj uaní, como fiscal y se-
Sargento .. . t ' e •••• , J osé Nieto.. ..• . . . . . . . '1 •••• •••• •• ) creturio.
Capitán .... •. o ••• •• D. Il Ol; ign<; ~)~:J~:~,r!i . . . . . . . . .. • . . , ¡De ~m:t:l ;,la~~.á Sagu a la Gr ande, como Iis -
Teni ente. • •• . . : .. ,. ~ Juan (,OJl &I 01.« b • • • • • • • • " ••• •• ) cul j secretario .
Capitúll. . . . . . • . .. . . ~ .Emil i.o l\Iuño7. .- .... ..••...••. iDu Bay amo ti. Holguín, corno VOCal0S ele un
1<10111 • • • • • • • • • , • ••• »'l'ornás nlolina. • ••..••.••• , • .. \ consejo de guerra.
Toniente .. • . . . . . • • . s Antonio I'rnts . .• .• .. •.• .• •.. , . )De Colón ¡\, Macagüez , como fiscal y :3001'0 -
[Cabo .TOHó Moij ira s . _ .} tario. .
[Teniente coronel. .•. D. J oaqu ín Boeh Abr il . , . ; . •... • • . ID 1 P 1 " ' '' [ + . ' 1 ' 1
Infanter ía. • . . • • •\ ~relliclrt(i ~ . » Florencio Nogués 5 e a ~ ,- a })una a ~l a .. anzas, como lC.. i c •
Idem , . . . . .. .. . . . •. » Trionis ío González• . . . .. • • • • • • •ID P Ii , ,, T ' 'J ' 1
Sarzento IN"rmÍI' Santa 1 '11" '1 \ e \ C1110 Cl OS a 1 agna] ay, como in. le •~ '~' .~~'" , 'J \, " ,. ¡~-. v ';1 .~ ¡., , .. (. " :1.J .. • ••:.~\. ' a ~ t: jjI • ~ ~. • • , I '( . ' . • , . -rJ:J,:~on~o .. . • • ' •.•. ' "ü:"';'~L~~~()~:;;'l.o l:an1;ic • • " , •••• • .•• ' .IDo. H~]U ?f;tl a San A.lltomo de las ." egas, como
,-,clct,lCl u • . . • • • • • • ••.Jes ús j:. 'UL, S , • • • • • • • • •• •• \ ídem L t .
T : ' ' D J' Ii 'f' 1. (De Santiago <le Cuba é, Sancti-Spíritu, paraon~01no .. ••... .•.. .. u wn lhl:LRll( a•••.. , •.••.••.• ( conducirganado.
Idom ,..... ):. Jrilio Ru íz do Diezo ID (' l ' • Man aui ] fi 1 ta riCabo . . . ..•.. .. .... F abi án Ortuño ...• •. ~ . • •• . ••.•.• ) 0,;0 , .011 11 .L: angru o, como sea y socre ano,
Teniente....•..•••• D Anto nio Alvaroz lI)e In Habana á Ascensi ón , C01110 fiscal.
.I dem .• , .•••• e • • ••• "Eduardo Iífm:tín . . . . •-...• ••..•• iDe Pin ar dol Río ti Cabañas, como fiscal y so-
Cabo . <;t . ' ••• • ., • • ••• .Bnl')iuo J31uHeo.•••• •••.. •••••• ••• ) cretario . "-
\
Teniente.... •••.•.. D . ~dum:do }hn· till l'm:alta · · · · · · · · )D p' . '11 r' ' V '-" ' 1 'el
Beldado ...•. •..•.. Luis S1iiüz Pardo. _•...••••..•.... ) e mar uei Ha 11 -m a ias , como iu . 1 · •
l ~rlÚf'ico, .;nayor . . . • . . D. Fr nneísco 1í:üeofl, IDeMatanzas á la Habana ; exámenes .
unom 1<-1. . . . . . . . . . . » Jo aquín Ramoni] Prnt s .•.•••.• De fjan-ba Clara á íd. , íd.
ICapitá u . . • . . . . • . • .. ;~ Cclostino 'hl.J.alha . •.••••.. .••• )Do San Antonio de los B años ti Güira a,o Me-
Sargento . . . . •• . . .. . J osé Payar •... .. . . •.••..•.••..•• 1 lena, COnlQ fiscal y secretario .
Capitán . . . . . , o ••••• D. Celestino 'Vfll alba.•. •...• o •••• (De San Antonio de los Ba ños ft Juricán , como
Sargento....• ..• .•. J osé Payur , ~ ...•..•.•..... , .•. .• \ íd em id . íd.
Teni ent e. .• • . •• . • • • D. Antonio Bít tíu í , • .•.•.. ...... /De San Antonio de los Baños á Güi ra. de !1Je-
Soldado .•.•.• •••• • D ámaso U:rGch •. • . •• •• • . . •,. o. o •• \ lO~I f1 , como íd.
'I' . J D .~ ·~ " 1 · ' 'B~'¡"¡' " \De íd. -id . lt íd. íd . Y otros, conducir 111uni -
e Ule ll (O••••••••••• 1 • .1., ll tl\..' ..:no ~ ) .tt''Jl ll.l , Q • ••••••••• ··· l c iones .
Caballería ) dem : . ~ Victoriano Hodrigucz ¡De Guanaguayabo á TagTlaj ay, como fiscal y
1(;n.bo •. <) • :, • • • • • • • •• Pablo 11odrígnoz•••• G ••••••• ••••• ) socr0tfn~i.o .
Teni ento. , ••• •.•_••• D. J o;:;é Ramírez 11) 1 - - 1 ' F ' l ' 1 'aq 'II' ''. " 11':: ) I"ill"[('[l' O '\f¡'rl' ¡-l f) , \ o n.tia >ana a ,an "os, e o l C . 1 .~..... ( b \.\ t:( . lit'. • • • • •• • .• - '. ..t. ..1. .. .. • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Teni ent e. . • . . . . • • . '1D. ~oa(pLÍn Ap1Íl'ro ... .: ...•• o o ••• !De l\!:ltanzas ~\ Cárdenas, como c1efensor .
Idon.. '.' ......... ' / . " .J ose GOl.1ZnJ c.. 'z. .. •. ... .••...... .iDo Cal'denHf:1 a :i\.1atanzas, como Ílscal y 80<:1'0-
Cab o .. • ; •• ••.••••. Arru ando Oaeh o..• .. . •• •.•. . " \ tario. '
Teniente. .......... D, .)osú Gom::í.loz.. •...... · · )D (" l' 'JI tEl · íl il¡Caho .. o ••••• •••••• Arm ando (' aellO .• • . • •. . • • • : •••••• j . o ,an onas 11 ,.a ·o J: UCi'O , como c . ,c .
\
.'Comandante . ••••.. D. .losó .Sa.ndLi.z GU:illÓll .....••.•. lD ~ t" 1 C h ¡\, r .' P :t P i
.. ' ' . Capitá n . . . .• .. . . . .. ~ l'omp oyo Ballcs ~er . .. . . • . . . . . . { e ~an 'lago l ou a~' . ..Hlracoa y aor. o 1',.11-
il,.rhllena.••••••• ' '.!' o.11':e'I'+o1 ~ .J'oo'o" "{:I"c11l' ''1' ~ CIpO, para I(JOOnOCIID19nto do matenal.
(
. 1 .l.l.: • • • • •• • •• • • N _ n .1~ . ( 1 ... , ;:, • • • c> • e ••••••• ¡;". ••• J •
. Maestro ele taller . . . . » J osé Iglesias Montoyit..•.•.• ,. De íd. íd. á íd . íd ., para id. íd .
1 , <. ' .' • iTeni.<mte. , . ....•..• j :> Gu:illermo Smltic. . . . . . . . . . • . . . De Bejucal á San Felipe.
llf,omoros .••.••• (Soldado .. , . , •••.•• IJesús FalTós. . . . . . . . • . . • .. . • . . . • . .
\
'Ofi ci ll "l 2.°...•• •.• . . D. 'Constantino Out¡h TOZ,. o ••• 0-'" Do CienflH'goiJ tí. Santa C ara, fmbast as .
I d01Jl. . . . . . . • . • . • •. » CoIll4ani;ino Gutiérl'cz ... •.. •. . De id. iL íd. , á íd.
\.1 . ' , .. . , Idem. • . . . . . • . . . • . . » Pedro Póror, Garcia . .. • . . .• . • • . Do SHllta CJ.in'a á Ciego de Asila, á íd.
" (;T.r~ll'l·nt 1::,. ] aClon Ielem . ... . . . .• . • • . . » Peelro Pérer, Gareia . ·.. • . o •••• • • De üL ül. á íd. íd, ¡\, id.
• l a l .. " .. " /1 ti ' ' l' J" ii' t' D 1 -'1 1 ' 1\1 t ' ' 1 "1.. 011.1 • •••••• ti ~ • • • " 1 » ......\ oJO 1 1111CllO Z y .;¡1A3 ,(f',e z ••• " • • e a .l a .n H.la a 1 .H anZHE, a l L .
l] - \ ., ' 1 l ., (' ' " ' \De :Xu ont Gerona tÍ l a H abana, para colmu'\ C.eIll . o • • • • • •• • • ••• " LI l,( Ol' , () UCI'í n•• • • • • • • • • • • • • . ( C()~w ¡gl1nclono;! .
\
'T a 'd "· ) · 1 l U . P''''l' l "["J' . 1 ¡'De In Ilabana á Jl:Iatunzas, para ~sii5til' á tlllC . J " r t . H U ( O , . ••• )" L ,.H {) .l.. ~¡ 7.0n( ü ' " .. " , conse jo de gnerra .
nelpo . ur1e J.co")Idom íd. é!o~. (t . •• .. :\ Carlos Noro~a K~l'k .••••• ' . , , . iDo · ~ an~ing.o (TOCu~)a aHolgtlÜl~ para íd . íd .
, ¡Ittcmíd . do 1C[, . . ••• » Carlos ¡{orona lürk o ••••••• • • 'IDelll. 1(1. o, (,umüanamo, pam Id . íd.
,..
Madrid 8 d~ enero de 1891,
© Ministerio de Defensa
Azd.URAljA
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10.1\ SECCIÓN
Excmo. Sr .: En vista del escrito que V. E. dirigi ó á
este Ministerio, en 24 de diciembro último, el Rey (que
Dios guardo), y en su nombro la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bi en aprobar las indemnizaciones devengadas,
en noviembre anteri or, 1101' 01 personal ele Ingenieros y Ad-
ministración l'ríilitar de la Comandancia de Ingeni eros de
San Sebast íá n, con mot ivo de las visitas h echas ú l as obras
en los fuer tes de Nuestra SCÍlOJ:a ele Guudalupe y li}xl ai:;z,
ascendentes tÍ. 458 pesetas; d~ las ~ue 98 corresponden á die-
tas, y las 360 restant es:á ge stos ele l ocomoción ; quedando ya
eliminadas d e esta última cantidad las ocho peset as que
p ert enecen al capitán D. Jua'n Olavíde, y oficial de Adminis-
traci ón Militar, D. I~iguel Conde, cuya declaración les 1ué
hecha por real orden do 27 de noviembre último (DIAnIO
OFIOU IJ núm. 2t-i7).
De la do S. l\L lo digo á V. B . pata su conoeím íento y
d Qmás efect os. Dios ~tlarcle Ii. V. E. much os a ños , Madrid
8 dQ enero de 1891.
Señor Capit án general do l as Provincias VascOJlgadas.
Be üor Inspector general de Admiliisi ración Militar.
&{ATERIAL DE ADMINISTRACIÓ1"l' l>.i:ILITAR
. 10.a SE CCIÓN
Excmo. Sr .: Conformándose con lo propuesto por V. ID.
en EU escrito fecha 1. o ele di ciembre próximo pasado, el Rey
(q . D. g .), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
h a servido aprobar la ampl íaoí ón del precio límite, señ ala-
do á los cap otes de centinela en la real orden de 17 do sep-
tiembre anterior (D. O. núm. 20G) , que será, panda segunda
subasta, al respecto de 22 pesetas cada uno. .
De real orden lo digo A V. E , para su conocimiento v
demás efectos. Dios guarde :oí V. E . muchos a ños , l\fadri d
8 de enero do 1891.
AzeL.\R1U..elA
Sefior Insp ector general do Administración militar.
-~""'<>----
Excmo. Sr . : En ,;d sta del escrit o de V. E ., Iocha 5 de
di ciembre próximo pasado, el Rey (q . D. g.), Y en 8U .n om -
bre la Reina Regente del Reino , se ha servido aprobar, con
car ácter definitivo, 01 remat e provisional h echo tÍ fav or do
Don José Pereantón y Forns, que so h a eompromotído á en-
tregar 48.000 metros de lienzo do algodón , con desti no tí sa-
banas dolmatori al de acunrtela mi ento, al precio ele 1'15 po-
setas el metro l:iíleal, en la subast a simultá nea que, á la vez
que en Ias Intendencias militares de los dístrítos de Cat ulu-
ña , Castilla 11.1, Vieja, Burgos, Granada y Galicia, h u t enido
lugar en esa Inspección Genera l , con el indicado obj eto .
Do real orden 1(,) digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guard o ú V. E. muchos años. Madri d
8 de enero ele 1891.
AZCÁRItA~A'
Señor Inspector general el. Administración Militar.
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Excmo . Sr .: En vista del escrito de Y. E. , fecha 15 ele
diciembre pr óximo pasado, el Rey (q . D g.), Y on su nom-
bre la Reina Regento del Reino, ha tenido á bien aprobar,
con cará cter defini tivo, el rem ate provisional h echo ti 1aV,01'
ele D. Victorio Smenjaud, que se ha comprometido á entro-
gar 3.333 m antas , con desti no al material ele acuar telamion-
to, al precio do 12'76 posesas cada una, en la suhnsia simul-
t ánen celebrada en osa Insp ección Ge-neral á l a voz que en
Ias Int endoneius milit ares.de 10 1:\ di stri tos de Cataluña , Va-
lencia, Castilla la \ TiojSt y Nava rra .
De real orden lo digo !Í. V. E. para BU nonocim iem e y
dem ás efectos . Dios guarde á V. E. muchos añ os. l\fa-
dricl 8 do enero do 1891.
Señor Inspector general de Administración Militar.
6 .11 SE CCIÓN
Excmo . Sr. : }<}l Rey (q . D. g.), yen su nombro la Rein a
Regent e del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 17 ele di ciembre
de 1890, h a tenido á bien disponer que la pensión an ual ele
1.GGG' GG peset as, que por real orden de 1.° de febroro ele
1889, Iu é concedida ú D." Ramoua Villar de la Vega, como
viuda del teniente coronel de Iufnuter ía, D. Manuel Ugarte
Videa y Gómez, y que en la actualidad so h alla vacante por
ínllecimionto de la eitada D." Ramoua Villar de la Vega,
sea transmitid a á sus h ijos y del causente, D. 1'fIanuel, Doña
Maria y D.a Trinidad Ugurte Videa y Villar, I.í. quienes co-
rr esponde con arreglo tí la legi slación vigente; abonándo-
selos, por partes iguales, en la Delegación do H acienda de
Santander , y por m ano de su tutor D. Agustín Casado Las-
tan , desde el 2fJ de abril (le 18Bü, sigui en te dí a al del falleci-
mient o de su m adr e; ri D, Manuel hasta el 6 de abril de
1896, en que cumpli rá su mayor edad, si antes no obt iene
sueldo del Estado, provincia ó municipio y á D." María y á
Doria Trinidad mi entras conserven su actual estado; acu-
mulándose la par te del que pierda su ap titud legal en 01
que la conserve.
De real orden lo digo á V. liJ. par a su conocimiento y de-
más efectos . Dios guarde á V . ID. mu chos añ os. Madrid S
de enero de 18U1.
AzdRltAGA
Soñar Capitán general de Burgos.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y marina .
-~-
Exc m o. ~r . : El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina
Regen te del Reino, de conformidad con lo exp uesto por el
Qonsejo Supremo de G UOl'1':t y Marina, en 18 de diciembre
próximo pasado, ha tenido ú bien conceder :i D.!l. Bernarda
Caballero y Retuerta; v íuda (101 comandante, retirado, Don
J os é López Ibarrota Morales, la pensión anual de 1.200 p e-
set as , que le C01'1're8pOI1(1.e con arr eglo it l a ley do 2ó de ju-
nio de 1864 y real orden de ,1 ele julio de 1890 (DIARIO OFI-
CLU , mimo 1ó1), en permuta de la del Montepío Militar da
1.125 peseta s, que obtuvo por real orden de 9 de abril de
,188í ; las cuales 1. 200 p esetas anua les le serán abonadas , po-r
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la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, desde 01 15 de
octubre próximo pasado, fech a do su in st ancia, é ínt ér ín
conserve su act ual estado; con deducccí ón , desde la misma
fecha , do las cantidades que h aya percibido por su referido
anteri or señalamiento. .
Do real orden lo digo ú. V. E . para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guardo tí V . E . muchos años. Madrid 8
do enero de 18m.
AzoAltll AGA
Señor Capitá n general de Castilla la Nueva.
~ítÜ6r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l;Iarina.
Excmo. Sr. : El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina
Regento del Reino, de conformi dad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Mari na, en 18 de di ciembre
de 1890 , h a tenido á bien disponer 'que la pensión anual de
110 p esetas, que por real orden de 15 de octubre de 1854,
. fu é conceda á D. !1 Gortrudis Petra Corrato F ust , como viuda
del capitán, ret ir ado, D. J uan Díez de la Cortina, y que en
la actualidad se halla vacante por fallecimiento de la ci-
tada D. " Ger trudis Petra Corrato Fust, sea transmitida á su
b ij a y del causante, D." Cayetana Diez de la Cortina y Cerra-
to, á quien corresponde con arreglo á la legislación vigente:
abonándosole, en la Delegación de H acienda de Sevilla,
desdo 01 21 do marzo de 1887, siguiente dí a al del fallecí-
, miento do su madre y mientras conserve su actual estado.
Do real orden lo di go ti V. E. para su conoci miento y de-
más efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos años. Madri d 8
de enero de 18Hl.
AZCÁRRA.G.-\.
Soña r Capitán genera l do Castilla la Nueva.
Señor Prosidont e del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr .: El Rey (l} . D. g.) yen su nombre la Iloína
. Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo do Guerra y Marina, en 19 de diciembre
de 1890, se ha servido conceder á D," Petra Recio y García
Juanes, viuda del teniente coronel 'de la Guardia Civil,
D. J acinto Gonzáloz do Mendoza y :Mufí.oz, la pensión
anual de 1.350 peset as, cuarta parte del sueldo .rcgulador ,
con arreglo á lo dispuesto en real orden de 4 de julio del .
a ño próximo p asado (D. O. núm. 151); debiendo abonárselo ,
mientras conserve su actual estado, en la P agaduría de la
J unta dé Clases Pasivas, desde el 22 de octubre próximo
pasado; cesando en 01 mismo dí a, pre via li quidación, en el
percibo de las 750 peset as, también anuales que, por 01 pro-
pio concepto y según real orden de 30 de abril de 1884 , le
fueron otorgadas.
De la do S. )-1. 10 digo á v. It . parasu .conocimiento y
demás oíectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 do enero de 1891.
A ::':C'\RllA{lA
Soñar Capit án general de Castilla la Nueva;,
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra yfiiarina.
·Excmo. Sr .: Envisís, de una instancia promovida. pro-
Doña Carolina Sobrino y Rivas, viuda del m édico m ayor de
8anidad Militar , D. Ramón Alonso Garc ía , en súplica de me-
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jora de atrasos de las 375 pesetas anuales que d ísír ut ó por
l as cajas de esas I sl as, y qu e, como bonificación de pensión ,
le fueron otorgadas , á partir dol 6 ele abril de 1889, p or real.
orden de 24 de octubre del mismo año (D . O. núm. 36), el
Rey (q . D. g.), Y on su nombre la Roin:i Regent e del Rein o,
ICOn arreglo :i l o resuelto en real orden do 8 de mayo de1890 (D. O. núm. 105), y de conformidad con ' lo expuesto
i por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 19 de di-I cíembre próximo pasado, h a t enido á bien accoder á lo solí-
I citado; disponiendo, en su consecuencia , que las referidasI 375 peset as anuales se abonen á la interesada, desde cl 15 el.
diciembre de 1888, que fu é el siguiente día al del fallemien -
to del causante, Ó ínterin .conservc su actual entado ; haci én-
1 1 i ' . l ' '0. ' . . L • 1 , ' .Jt ose a corresponurcnte HJUl acion , r8fipcc¡,0 a a~ canuna-
des quo h aya percibido por el mismo señalamieuto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ¡; V. E . muchos añal' . M~·
drid 8 da enero ele 1891. .
AZCÁRRAGA
Si ñor Capit án ~(moral de las Islas Filipinas.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
'j' Capitán general de Castilla. la. Nuevtl..
:RECLUTAMIENTO Y IUJEMPLAZO DEL EJÉRCITO
7 .1< SE CCIÓN
Circulm·. Excmo. Sr.: IDn vist a de la consulta hecha
por V. E. en la comunicaci ón que d iri gió ú este Minist eri o,
en 25 de abril último, acerca de si puedo expedi rse Iíeencía
ilimitada, sin goce de haber ni pan , ¡Í, los reclut as que , com o
prófugos , h an ingresado en los Dep ósitos de embar que en
ti empos do la suspensión de éstos , 01 Rey (q . D. g.), Y en su
nombre la Reina Regento del Reino, de acuerdo con lo ex-
puesto por 01 Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 10
noviembre último, h a tenido á bien resolver que los indí-
víduos de que se trata sean agregados, en las épocas de refe-
rencia, á los cuerpos de Infanterla qu e guarnecen los punt os
de embarque en que se encuent ren , dond e at ender án It su
instr ucción militar , proporcionando esto la ventaja. de que
al marchar á Ultramar la tengan ya .adquirida; debiendo
proveerles los regimientos ú que se destinen, de pren das de
uniforme, dándoles las qu e no tengan aplicacl ónen aquellos
paises , en estado que su uso corresponda al tiempo que han
do perman ecer en la Pen ínsula.
De real orden: lo digo Ú V. IiJ. para Su conocimiento y
demás efectos . Dios guardo á V. E~ muchos años. Madri d
8 de enero de l8~)1.
AZCÁlUU.tU..
Señor Inspector de la Caja Ge~eral de Ultramar.
ItEEMPLAZO
4. :i SECCIÓN
Excmo. Sr .: En vist a ele que el médico segundo del
Cuerpo de Sanidad i\tilitar, D. Máxímo S ánehez y Hernández,
h a cumplido el pl azo de un año por que se le concedió el
reemplazo, por enfermo, par a esta corte y Cor ía, según real
orden de 12 de diciembre de 1889 (D. O. nú m. .~78) , y re-
-; sultando del reconocimiento facultativo sufrido P O! diehe
oficial, que se encuentra eompletatilelite curado de la eníer-
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msdad de que pa decía, ql Rey (q . D. g.), y en su nombre la
Rein a Regente del Reino, h a tenido ú bien disponer que cese
en la mencionada situaci ón de reemplazo, por enfermo, COn-
t inuando en olla, como ex cedente , hasta que lo corresponda
obtener colocación .
De real ord en lo (ligo 11 V. E . para su conocimiento y
Romas efectos. Dios guarde a Y. K mu chos 1l1lOS. Ma-
1i1'id 8 de enero ele 1891 .
AzeÁnr.AGA
S'flor In spector ¡¡ollorltl de Sanidad Militar .
Meñot.~ OapitanoíJ liQn ~l'Hl"s de Castilla la Nueva y Extre-
madura.
Excmo. Sr .: En vi st a do quo el médico segundo del
Cuerpo de Sanidad Militar, D. Edmundo Armada y Lépez, ha
cumplido el plaz o do un afio rOl' que se le concedió el rcem-
plazo, por enfermo, para esta cor te, y resultando del reeo-
n coimíonto facultativo sufrido por dicho oílcial, que S0 en -
cuentra completamente cur ado ele la enfermedad do que
padecía , el Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, h a t enido á bíondisponor que cese en la mencio-
nada situación ele reemplazo, por enfe rmo, continuando en
ella, como excedente, ha st a que lo corr espond a obtener co-
locación.
Do real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efecto s. Dios guardo á V . E , much os añ os. Nfa-
i1.l'id 8 de enero do 1891.
Azd,RRAGA
!cll1or Inspector general de Sanidad nIilita!'.
Ssiior C~_pit¡tn gensral do Oastílla la Nueva .
7. 11 SECCtÓN
]]:xcmo. Sr.: E n vista ele la comunicaci ón núm. 2.4G2,
fecha 20 de octubre último, que dirigi óV. E . !Í este Minis-
t orio, consultando si es aplicable á es.o Archipi élago 01 real
decreto de 6 de Iebrero de 1889, sobre pase do los sargentos
pri meros 11 la escala de reserva, con el empleo ele segundo s
t enientes, el Hoy (q . D. g.), y en su nombro Ia Reina Regun-
t e del Reino, ha tenido á bien disponer 100 manifiesto á
V. E. qu c, eül1f~rme con 10 que expresa la real orden de 20
de noviembre próximo pasado, que fu ó comunicada , opor-
tunamente, á osa Capit anía General , uo es posible acceder á
lo qu e solicitan los sarg entos primeros de ese distrito , una
vez que 01 real decreto citado do 6 de febrero do 1889, sólo
puedo h acerse oxt ons ívo en 01 concepto que determina la
real orden de Hde octubre do] mi smo año, ósea concediendo
el empl eo de alférez de la reserva it los referidos sargentos
pri meros,cuando h ayan regresado de Ultrmnar y tengan va-
cant e, por turno do nntig üodud .
De real orden lo digo ti V. E. para su conoc ím ícnto y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E . muchos a ños. J.\Ja-
drid 8 ele ener o ele lFl91.
AZC.ümAGA
5eilor Cap it án general de las Islas Filipinas.
~ ....~ , ' .
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e.« SE CCtóN
Excmo. Sr .: El Hoy (<1 . D. g.), y en su nombro la Roí-
na Regent o del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo do Guerra y Marina, en 20 de diciembre
próximo pasado , h a tenido ú bien confirmar . en definitiva,
el señalamiento provisional que 80 hizo al cabo del Real
Cuerno de Guar dias AlabardeTos, segundo teni ente ele E iérci-
t o, D. I'IarcisoGodcs Guar.B.o, al concederle el retiro par; oH~a
corte, según real orden ele 81 de octubre último (D. O. nú-
mero 245); asigná ndolo los ochenta y cuatro céntimos del
sueldo de capitán, ó sean 210 pesetas mensua les, qu o por
sus a ños (le servicio le corresponden conform e á la 10y vi-
gente .
Do real orden lo eligo á V. E . para su conocim iento y
dem ás efect{)f;. Dios guarde ú Y. E. mucho s añoso. Ma-
<11'id 8 de enero ele 18$)1.
Seilor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presid ente del Consejo Supremo de Guerra y l'tl arina.
Excmo . Sr .: El Rey (q . D. g.) , y en su nombro la Reí-
na Regente del Reino, do acuerdo con lo inform ado por el
I Consejo Supremo ele Guerra y :\ÍarÍ1Ul, en 22 do dicíembre
'1 · pJ:óx~mo IH:sac1o, ha (:e:liclo !Í bien OOJ.lfh:U.lar, en cleíi.l~~tiYa,
01 se ñalamiento provisional q ue se lnzo al coronel de .mfan-
teria, D. Eduardo S ánches Hortal , al concederlo o] ret iro para! Vélez-Uubio (Almerín), según real ord en ele 20 ele octubre
último (D. O. nú m. 2M3); asignándole los 90 c éntimos del
sueldo do su empleo , ó sean 517'50 pesetas mensuales , que
por sus años ele servicio le corresponden , y 172'50 p esetas
por bonificación (101 tercio, conforme á la ley vigente .
De real orden lo digo ¡~ V. B. para. su conocimiento y
dem ás efectos . Dios guarde á V . E . muchos añ os. Ma-
(lriel 8 do enero de .i ssi .
A zcidlRAGA
Señor Capitán general do Granada .
Señores P residente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la Isla de Cuba.
lexcm o. Sr .: m Roy (q . D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regento del Reino, ele acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo elo Guerra y Mnrinn, cm 22 do di ciembre
próxim o pasado , ha tenido ú bien confirm ar, en definitiva,
el señalamiento provi siona l que se h izo al coronel de Infan-
tería, D. Cándido Varona Olarte, al concederle el retiro para
esta corto, según real orden . elo 10 do noviembre último
(D. O. n úm . 251.) ; aa ígn án dolc los 90 cén timos elel sueldo
de I'U empleo, ó I'OUB 517'50 pesetas mensuales, qu e por sus
afias de servicio ]0 corrospondcn , conformo ú In ley vigent e.
De reul orden lo (li go (t V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos , Dios guardo á V. E . muchos añ os. 11a
dríd 8 do enero do 1891.
Señor Capitán general el e ·Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Cúnsajo Supremo de Guerra y Marina;
D. O. núm. 6 :1.0 enero 1891
con-
asignánd.ole los ~)O cén....
Ó sean lG8'7§ pesetas men-
general de Gi.l.licia.
qllO p(n~ SU;3 añ os do scrvieio le
I GrlIH:: Ú la
De real orden lo digo tI, V. liJ. pam su eonocimicnto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoe. Th{¡;¡-
t'hid. 8 dü enero \le 18lJl.
8011.0¡'
retiro I~araMondoñedo I ioIW!U i.
oetubreú1timo (D. O. núm.
timos del B1101do de su empleo,
Exemo. Sr .: JI;;] Rey D. g.), Y en "ti nombre la Rei-
na Rononto (101 Reino, do aencrdo COII lo íníonnade VOl' el
e, -""!'1.'r »Ó. 1>')'" l'~ .: ':l.-'.'~ 1-~~'\
'-.\.l1O,""!" 811nrC'111o do Guerra V":'\JHTB1Uj en .t5 (le (J.üle.u..,,-,JL~J
Pl'ÓXilll O'" hu tenido á~" bien coníimar, en deñnitiva,
, -', • J ",1 'l'(' _.'{' hizo ','1. primer tenienteei ~lenELUnl1:tontjo prOYI8J.()llH1 (1 t.' b i ~ L _<e ~ - uv v
de (12rahineroB, D~ Juli[¡n Cas'iai]eda Aj!e.la1 al eoncoderle el
real orden de 18 de
el soñalaanionto pnrdsional que so hizo al 80{;'1.1n<10 tenien-
te ele la Guardia Civil, D. José üamíns y vives, al COll(~O­
derlo el retiro para Lérida, según real orden de 17 de octu-
bre último (D. O. núm. 23:3); múgnándolc- los HO céntimos
'1 1 1" 1 1·'· 1.'60 <') ;; nesetas J"C'11"11"l,.."0..0.., Bl1{L,úO (l.O 611 elnp eo, o sean <,1; ~u 1 >~ -; ·d.~ ,l.J..', t» {:N.'.X§~~~
que por sus años de servicio le corr08pondüil conforme tí In
Ioy .. e
De real orden lo digo, á V. K para su e011001Il11cnto r
.11¡:1rrl'1~ (lffl{·-b-'Sl l)i 'H~ (ll1nrd~ tt V. 11J. muchos años. I\Jacll"i~.
"" v_. ...t.....,..•- V,,-V<0,-,'..f\-..· ."".,.. .... ,,!i'>, ~.. -
':'\:lJVI ;,""1',"'"'' general de (1ataltiña.
8E-:fit;T Presidente dol. Consejo Sup're!'1?-0 de Gllerl"a y ~al"ina.
AZC).HllAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuha.
Excmo. Sr.: ElRüy (q. :D. g.), y on su nombro la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Suprerno de Guerra "JT Marina, en 18 de dioiembre
próximo pasado, ha ten:tdoit bien tíonHrmar, GIl de íínitiva,
el señnlutniolltt) provisional quo so hizo al teniente coronel
do Infantería, D. Antonio Mandez HUl-tfHlo, al concederle el
retiro para Bansiago de Cuba, según real orden de iH d.e oc-
tubre último (D. O. núm. asignándole Ios no céntí-
Ji10S del sueldo de comandante, eon el aumonto de I}(·SO
l'uerte por escudo, Ó sean 720 mensuales, qtlü por
sus años de servicios le correspondeu, y aOUlO comprendido
en el caso tercero de ln real orden de 28 do F(¡pt kun1Jr c- de
1858, conforme á la ley vigente ..
De real orden lo digo á 'le E. para f;11 conocimiento y
demás efeei;os.. Dios guarde {~ V. lDe muchos años. ~ladxid
8 de enero de 1891.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. yen su nombro la Rei-
na Regente del Reino, de acuordo con lo Informado I)or el
Consejo Sllprenlo de Guerra y I\larinn, en 18 do diciembre
próximo ha tenido á hien confirmar ~ c.n
ül señalamíouto provisional <:LllO se hizo al capitán de !nfun..
teria, D. Antonio A;y-:m.s!'ich 8m'.'oca. al 01 retiro
para Barcelona', según real O1:<1on de 16 do octubre último,
(D. O. núm. 232); asignándolo HO cént,í,Inos del sueldo
de su empleo, ó sean 226 I11.E·l1hllalH.8, que IH)l' sus
años do servicio le corresponden conformo á la ley vigente
De real orden lo digo á V. E. para 611 conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 do (moro do 189:1.
Hoñor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y IYIal"ina.
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.), Y en sn nOlubre la liei-
na Regente del Reino, do aeuorc1o oon lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 18 de diciembre
próximo pmiac1o, ha tenido á bien eoníirmat, 0n dofinitiva,
{\l señalamiento prcrvisional que ¡~e hizo al oomandante de
la Guardia Civil, D. Román de Román y Corl'ca, al coneederlo
01 retiro para esta oort.e, según real orden de lH do oetnhre
último (D. O. núm. 232); twignándolo 10[> 81 eéntimos del
li1ue1c10 de su ompleo, ó sean BaH pesetas mensuales, que por
sns años de servido le eo1'1'08po11(10n conrorme !Í la lev
vigente. -, .
De roal orden lo digo ,~ V. B. parn BU conoeimÍeni;o y
dOlluíe ofecto,s. Dios guarde (¡, V. 1D. muchos nños. ~In­
elrid 8 de Ollero de 1891.
Excmo. Sr.: :El Hoy (q. D. Yen HU nombre la Reina
Regente dol Reino, de acuerdo con lo inforrnado por el COIl"
Rejo Supremo ele O'uena y Marina, en 18 de dieiembre pró-
ximo pasudo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el
señalamiento proyisiona1 que se hizo al primer tenionto dH
Canhineros. 'D. José Lópe~ ¡¡iacedo. al c011coc1or10 el retiro
para el Fenol (Coruña), según real orden ele 20 de octubre
último (D. O. núm. 23H); asignúndole los Hü céntimos del
sueldn de su empleo, ó sean 168'75 pesetas mCl1sua1cB, que
por 13m) afios de servido le conosponden COnforme á la ley
yi.gente. .
De real orden lo digo á V. Jii. })[\]:a 8U ~On()eiIlliellto y
demlü, deeGos. Dios guarde {¡ V. K muchoos año!!!. :M~.­
driel 8 de (moro <hl 18H1 .
Sofíar Crqlitán geneml de Galio!lJ..
8oüor Proi:.idmr/;c del ~onsejo Snpromo de Guerra y Itl.:Rl'ina.
A.zoAKl'lAGA
t'(oftor CllpiMn g(mol'al d0 üastUla !a Nueva.
BI,\1lol' PrG'sidelr~e dd Com~f.jo Supremo de (~lten'a y lif!tu'ina.
fxcmo. Sr;: El. Hov D. yen su nornbl'o la Rei-
na Rcg:mto elel Hoino, (lO neuol'do e¿m lo informado })or el
CO:lS~jO Supremo de GUNra, rJ'vlarlna, en 18 elo diciembro
prtxKJl'tH} pnsado, lHl i;ünid,(} ti bi{Ul confh~!nfn~, \1']1' c1efini(jYtl,
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Excmo. 81'.:1::n vi",tt¡, de la iUí3tarwia Pl'OlllOVidfL P(ll' d,
soldado, retirado por inútil, S~\l~"ado:r Ddlsei IUves, en soli-
citud de que ::Je lo abonen los haberes de retiro eorrespOll-
dientes ti cinco aüos do atl'a:30r" eJ. Róy ((j. D. g.), yen su
nombre la Reina Rogünte del Heino, eonformándose con 01
informo emitido por el Consojo Supremo do Guerra y Ma-
rina, en 20 do diciemhre último, se ha servido c1esestinll11'ln
potie:1úp de~ por no eorrof<pnndúrle nl~f~~'b1~f:1:5 aira",
. sos que á partir do114 de marzo do dicho año, en que, reco-
nocido facultativamente, fu6 declarado inútil.
De real orden 10 digo tÍ V. E. IJara su conocimiento y
el del interesado, que resido en L órida, Dios guarde ú V. E.
muchos años. Madrid 8 de enero de 18\)1 ,
AZC.!..RRA.GA
SeflOr Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consej~1 Supremo de Guerra y I'tIarillu.
Excmo. Br.: En vista de la instaucia promovida por el
sargento, que mé, de la Guarilia Civil, José Viñuelas Sastre, en
solicitud de mejora de sueldo de retiro, el Rey (q. D.g.), Y
en su nombro la Reina Itogaltc dol Roino, conformándoso
con el informe emitido por el Consejo Supremo de Gw:'rra y
Marina, en 18 do diciembre próximo pasado, se ha servido
desestimar la pretensión del interesado, una voz que ya so
hallaba en situación de retirado el Hde agosto de 1889, fe-
cha en que empezaron á regir los bonoficiós otorgarlos por la
ley de 1H de julio de dicho año, y del real decreto do Hdo
octubre siguiente (C. L. núm. 4H7).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guante ú V. JD. muchos años. .Ma..
dl'id 8 de enero ele·lBHl.
AZeARRAGA
Señor GapHÚll general de Castilla la Vieja.
Sefiol; Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 1'flarina.
Exomo.>:ll'.: gl Roy D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Roino, coníormáudose con 10 informado por el
Consejo Supremo do Guerra y Marina, en 18 del mes nnte-
rior, en la propuesta de retiro del guardia civil ele Iu Co-
mandancia de Jaén, lVIanneE Sevilla Jaén, 80 ha servido dis-
poner quede sin efecto el señalamiento del haber provísío-
nal ele22'50 pesetas mensuales, que so le hizo por real orden
de 27 de mayo del año anterior (D. O. núm. llD), por no
contar, en Ia referida feoha, 11'1ás que 2·01 años, g meses y 27
días de efectivos servicios, hecha la. deducción de la mitad
del tiempo que perteneció al batallón Províncial de Jaén,
permaneciendo en su casa en situación de provincia: siendo ,
asimismo, lavolnntad do S. M., que el mencionado indivi-
duo cause, nuevamente, alta onIa Comandancia do su proce-
dencia hasta extinguir en ella los 8 meses y n días que lo
:i'altan para completar los 26 años, y pueda obtener el haber
pasivo que se le asignó en la fecha antes citada; debiendo
reintegrar ¡j, la Hacienda los haberes de retirado que haya
podido percibir.
De real orden lo (ligo á V. K para su conocimiento y
demás erectos. Dios guardo it V. K muchos aIlOS. Ma-
clrid 8 elo enero c1(~ 18!H.
Señor Capftan general de C'l'anada.
SoflOrüfl Prcsid(1J¡(;o del. Consejo Sl1prenlO de Guerra y Mari.n.a
(\ lll~peüt(}l'eCi g('ueralcs de la Gtíardia Civil y Administra-
oión Milita!'.
J<Jxcmo. Sr.: El Eoy (q. D. g.), Yen ~u nombro la Boina
Regente del Heino, conformándose. con el informe omitido
PI>!' el Consojo SLJPl.'ü1nO de Guerra y Marina, en 19 de di ..
c~emhl'{) ultimo, en 1& propUcfEita elo retiN formtüada á favor
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del músico de primera clase del regimiento Infantería de As-
turias, r~a:rianoNilmancia Alfaro, ha tenido á bien conceder
al interesado 01 retiro para que se le propone, con arreglo ti
la legislación vigentepara los do fin clase: asignándole el ha-
bol' mensual de 87'50 pesetas, que le corresponde por sus
aíios do servicio; debiendo abonárselo la expresada eanti-
dad, por la Pagaduría ele la Junta de Clases Pa(4iYHS, á par-
tir de11.0 del mes de Iobrero.
Do réal, orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. v. E. muchos años. l\I1.I.-
drid 8 de enero de 18Dl,
Seflor Capitán ele Castilla la Nueva.
Soñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
ú Inspectores generales de Infantería y Administración Mi,
litar.
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y011 su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con el informo emitido
por el Consejo Bnpremo üe Guerra y Marina, en lf) dcdíciem-
bre último, en la propuesta de retiro formulada it favor del
músico de segunda clase manuel Lópes Lópes, ha tenido á
bien conceder al interesado el retiro para.que so le propone,
con arreglo á la legislación vigente para los de su clase; asig-
nándole el haber mensual de ·i5 pesetas, que le eorrespollo
ele por sus años de servicios, y habrán de satísfaeérsele, por
la Delegación ele Hacienda de Bilbao, ú partir del 1. 0 de íe-
brero próximo venidero.
De roal orden lo digo á V. B. para su conociinionto' y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 do enero ele 18tH.
eoñor Capitán general de las Provincias Vascongndél.z.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Cnorra y li'11!al'ina,
é Inspectores generales do Infantería y Administración
ldilitar,
SUELDOS, 1IAB:atREs;r GRATIFICACIONES
iú. a SECCIÓN
Exorno. Sr.: En vista de la instancia promovidapor $1
coronel del regimiento Infantería Reserva de Málaga nú-
mero 4G, D. Juan Espiau y Seco, solicitando abono de llUl
gratificaciones mensuales del tiempo que ha desempeñado
el cargo de fiscal eventual, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regento del Reino, do acuerdo con lo Informa-
do por la Inspección General de Administración Militar, se
ha dignado do autorizar al expresado regimiento para re-
clamar las cantidades devengad.as por el citado coronel du-
rante el tiúmpo que hayn, ejercido 01 Ol.lrgo de 116ca1 eventual
de pInza, por 110lnbl'arni.oJlio aprubado por el Capitán t!én0-
1'11.1 del distritu, con arreglo it lo flue proviene lateal Ol'd0n
do 21 do nhrillLe 181:11; 'pl'Hoticándo8c lt\B l'ü<:l.mn:wioll(ls un
los exi:¡'nctOf; <10 reViB1:n eórl'ospondientes, flegün las ópo(mJli t4
que pOl.'toneze[tnlos dÜYOllgofl, justificándose en la forma qt!O
deteJ:ll1ina11 1aB roales l'n:donos de 10 de enero ele 1888(00-
lección Legislatú'(l núm. 10), y 14 de marzo de 1890 (Gole(x'ión
Legislativa núm. SO), p!1ra que puedan aoreditarso por la
Illf5peceión General y darles l~ correspondiente aplieaeión.
De rEtal orden 10 digo El: y, E . p~rl1 Sll éOnbcimienfoy
D. O. rrúm. 6 10 enero 1801 51
'La SECCIÓN
Excmo. 81'.: En visttl, do] a instnl1cia que V. K eul'SO it
esto l\Iinisterio, ÍJl'ol1lovi<1a por 01 farmacéutico primero dol
GUei'PO dt} Sanidad I~lmtal'J üIi r,:ituaeión do roemplazo en el1i;i~
D. ~Ial.'tín Bayod y r;llarthwz, en sÚllHea de pailar á si-
tuaei.ún do SUpeI'llUmerarIo, ~in ,",ueldo, por tiempo indoim"
mInado, eon residencia on oI (q. D. g.), J on Hi '
nornhre la Hoina Hogonto <101 ha tonido ~~ hien neOh
del' á 108 desüofi dd :lnümlP,1trlo, (;011 arreglo á lo provenido ,rtl
01 rNtl dooJ:(,to do 2 <In (lo 188D L. núm. BG:d),
ne rmü orde1l lo' digo ü V. :E. pm:n HU eOllociIni(mto y
dcmlÍ;, o.feetos. Dio,g gnm:do ú Y. E. mucho" aÜos. ~\fa­
llrill 8 de (moro de 1.F~Dl.
Seüor Inspector general de Adrr:cliílÍsÍR'aci.ón Militar.
fi}üfloJ.' Iuspoctor general de Al'tiHeí'Í¡\.
..AZO.t\llHAGA
Esenio. Sr.: En vista del escrrso que V. E. dirigió¡¡~
esto A!inistorio, en lB do diciembre último, informando so-
hro abono de 84~50 al artillero del (-).0 batallón ele
Plass, Elias Garcia de los RIüs, en de estancias do
hospital, S. ::n. 01 Hoy D. g. -;" en su nombre la Reina
L{,Gg i.']j :;e del Roíno, de acuerdo con lo propuesto por V.lTI., ha
Y(Hliao tÍ bien autorizar al. mencionado cuerpo para la re ...
olamación del referido importo, por medio de adicional al
(·j'··""I('10 de 1887 la qu e, previa In justiflcación y Iiqui-
dación correspondiente, deberá ser incluida en el concepto
de Obligadones de ejercicio« cerrado» que carecen ele crédito {{'-
dol primer proyecto do que se redacte.
De real orden lo digo tí, Y. lB. pam su conocimiento y
donuts (J[ec(;oB. Dios guardo ú V. E. muchos años. .l\Ja-
drid 8 <le enero !lo 18D1.
SeñorCB Inspectorus gÜIlm:alcs de la Guardia Civil y Adm,i-
n ístració» Militar.
tifícación de mobiliario que correspondió al primertoniente
dd tercio de la Guardia Gillil, D. Guillermo Gastaíioa,
oue sufrió un 111e5 do arresto en nI caslillo ,101 Castro, de Vi-
¡~tll 1,1 Roy (q. D. Yen su nombre la Reina Regente del
de acuerdo con 10 iuforruado por Ia Inspección Gene.
ral do Administraeión I\:Ii11tnr, so ha servido ordenar que
en beneficio del Ji:statio el importe do dicha gratifica..
ción en el caso, pues 1tO siendo éBt.a do carácter p0.r..
con la Iibortad del cnuneiado oficial desapareció la
THWi:''''¡ünd tÍ, que respondía.
Do real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y deo
HH\S credos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8
üUPl"CI (10 18Hl.
V. 11;. muchos años.
::;oüor Inspector general do Ill.fante:¡'ia
:!leHl(Jr Inspector general de Administnwión :f1Iilital'.
Excmo. Sr.: En vista do la inssuncia promovida por Don
b1iguel de Fuentes y Sanchíe, coronel, que ora, del Cuadro
do reclutamiento de In Zona militar de Alcoy, en solioítud de
relief v abono de modio sueldo que Io correspondió en 01
mes (l~. B1UJO de 188R, en (luya Ieeha EO encontraba CIl UBO do
prórroga de licencia, perteneciendo al regimiento Infante-
ría (lo Mnllorea, el Rey D. y 011 su. nombro la Reina
Regento del Reino, en vissa (lo 10 informado por la Inspec-
ción General de Administración Militar, ha ton ido por con-
veniente desostimar la petición dolinterosado, en razón á
que terminada la prórroga do la Iíconcia que, por enfermo,
disfrutaba en Valencia, en fin de abril del citado año, debió,
V' no lo hizo, incornorarse á su regimiento cn xicmpo opor-
tuno, ó justificar S~l mal essado de salud, sujetándose á Jo
dispuesto en el ai'"t. 1~) do las instrucciones do lt3 de marzo
do 1885 L. núm. 132); careciendo, por la tanto, de dore-
eho á la gracia que solicita.
Do roal orden lo digo á 'Y". E. para su conocirniento v
d()\;~os consiguientes. Dios gnarde á V. B. muchos años.
Madrid 8 ele enero ele J 8~:¡j..
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por 01
comandunte de Infantería, D. Césa1' lVIaníilla y Quesada, en si- I
tuación de reemplazo, por cm Iermo , cm O~lO SOl:kitan-1
do abono de la paga del mes do mayo do umo, que 10 Iué ,
deducida por considerarle oxcE,diclo en el UI'O do licencia, el I
ney (tI. n. g.), y en ~u nombro la Boina Regente del Reino, f
do acuerdo con lo ini'onnado por la Inspocei.óll Gel1cml do
Ad.ministraeión Irhli",;(l', se ha sorvido eoncodor al interesa-
do el modio f'lIeldo que, en situaeión de reemplazo, le corres-
'J"I ] ]·'·{'.··cl·lpondc en el mes InnwaüO, en o. ena. JU,,:ltlüO, Ulüemc a-
monte,oomo en prórrog de licenoia,por cní'üJ:mo, on la for-
Jna que proviene 01 m:~. lB do la ill!!trueeión aprobada en
1{) de marzo de lS8;) . Lo m'un. 132); debi01do practiCal'S0
la ree1amaeión, por la habilitueión de reemplazo, on adieio-
na1 al ojoreicio eorrespondimr:;o, aOOlnpañando el jUB ~iíican­
t~ do ro"vistay eovia a,utorizada de os'ta ronl
para que, en t:knnpo OpOrbl!10, sea ,m importe eomprolldido
(\n el primer proyecto do ]H'OSUpuosto que BO rod!wi;o, en
forma l'C"glarnentaria.
Do 1'(;;1 orden lo digo ti, V. lC. pan, BU conodrnü:n(;o y
consiguientes. Di os guardo :'t V. B. 1nno]10" nüm:.
I'I'Iadrid 8 do enm:o !lo 18Hl.
Boñor Capitán general de Granad.a.
~:<oñor('8 Inspectores generales do Inf"lnteri.a y A,hnillist:;,'acEm
Militar.
efcütos consiguientes. rJ,~.OB guardo á
l\fnrlrid 8 de enero de 18Hl.
\.1
r
Hoflor C'apifiún gOH(ll'nl tIc ],\fa1/~ü\ll"'a.
8oftol'm; InspofrtOl'ü:' gOl1f:ra] ('8 üo Infantería y Adminis-traciáll
!(iiHtar~
AzcA:rmMU.
EX(~nl0. Sr.: En Tista del Ol"üri~o do V. 1':. do 20 do Rep-
ij(1ml)J:~ último, on ('OJlRu]í¡a de si proecdJa rcclflmar la gra-
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18 01/
OF I CL.\.I. g $P ECIAL. DE r. CO::{SEJO DE EST.A.J)O
INDISPEN SABL E J.\. ~t'ODOS L OS JEFES Y O:B'IeIAlJiJg DEL EJÉRCITO
Avisa oportunamente t odos los pre ceptos y det all es de interés .
Contiene ar tículos literarios del mejor gusto, con firmas muy conocidas; grabados serios y de caricatu-
ra; un extracto de la guerra ele la Independencia y un a interesantí sima novela .
EL CARTÓN ES UN PRECIOSO CR() ~'10 EN COLORES
Precio DOS PESET A S en toda Espa ñapara los subscr iptores y casas qu e los tomen al por mayor.;
para la venta al público 3 peseta s ejempiar. -
Depósito central de ejemplares, Mad:d.d , Viento, 3 (próximo á PalHCÍo).
. !~cade:n:d.a Chjico-l\,"[j.lit.m~, preparatoria para ca rreras especiales . .
~~~.:.1l;"1i::.~~ ~~~;::~. ;~:::"·_'":: "':' 95;~~~~:'!"""~..:.::..:. ;: . - .. ...;:.,;..._.~~.-,---- .':"'--=:·~-~'~~~~:.'?~ ~~~_· f~~.'e"::::.~J!;~-e-~~"E'V'=~
, nn &., 1"\: "P . l\" "" ;¡'H r·'1 í¡'-Tn 0 r1" -' 1-) 11 T ;. ¡'!"1T>:"P •tll)líll.0 C: ~i Vt lJ11\ 1.11"1 tú 5 i.lJ ~ /\)0 l J_ 1J J f.: l ~¡\ u tl ¿! r~ ~l ¡t
CÓDIGO DE JUS1~IClt\
Se halla de venta eneste Depósito al precio de UNA PESgTA
-,;. ,1" . "Ji ¡.. • I • • _:1 -rc" ~. C' 1 11 ' . :l lore s .'J ..Y-i..H.pa, rru - !Ja,]_~ l l;l n el.'fU"lO ere .l:i.ispana. - ve la an ue ven ta, tirac as en tres ca ores, J
al preci o de 2' 50 pesetas cada una, las hojas de signos convencionales y las qu c, en orden de co-
l " . 1 · ' ~ ~ 5 ~ ~ 6 .~ . , . d 1ocacion , tienen ros nurneros 4::>, :J ,::>b, 4- y b:J , qu e comprenden ;' respcctrvamentc, parte e la']
provi ncias de Madrid, Guadalajara , Cuenca, Toledo, Segovia . -Madrid , Cuenca , Toledo, Ciu-
dad Rcal.i--Cuenca, Valencia, Albacete.-Badajoz , Ciudad Re al , C órdoba.e-e-Ciud ad Rea l, Alba-
cete, Jaén ,
Dispuesto, de real orden , que se ex pendan en el Depósito de la Guerra las vistas panor árni-
eas, reproducidas por med io de la fototipia , que h an de ilu strar la Narracion de la Guerra car-
lista efe ! 869 ti 76, el precio señ alado es el de 0'7 5 de peseta l ámi na , siempre qu e se adquieran
• J ' J • • 1 de I . . '1 ~ T e
.colccciones compl et as de ras referentes a caca uno e Jos teatros etc operaciones de Norte , .eritro
y Cataluña, v de- 2 pesetas vista cuando se compre una suel ta.
"'. J . J . . . . ...._. .~ ........ _ . -s- •La colecci ón consta de fas sigu ientes Vistas : J.Va¡;ana .--·}"era.-Las[ro~Urdzales . -Lumbier.-
L as P eñas de Izartea >- Valle de Somorrostro s-s- Valle de Sopuerta .i-s-San P edro A bantoi-e-P uente
.) P ! S' jo' li • T " -n ll ' T . . ~ r·" Bla R eina .:--l.;erg a.-- Jan!p .mla . ~- an 'e lpe ae J atz jJa.~·jjata .a ae reJ.Jl!w.- ..,J1etJ.'a .- f erg a
(bis).-Casieli/ ;!!lit .cle la R oca.i-sCastellar de lVllclz. - .Monte EsqllíJl{a.-San E steban de B as.-
Valte de Galdmncs.- -Hes(t lú. - -Elg uefa. - Tolosa .- Collado de A rtesiaga .s--Puerto de Urquiola. i-«
Batalla de Oricaín .~]¡;[orel1a .--C(mfa1JíejCf .-:;·Pllente de Gl/ardiola .-·.Estella. ~Plligcerdá . -Eli­
{o ndo.- Oi:ío.-.«Guetaria.~Pllerto de Otsond.!!. JjJal!~.!!.:....t Baztdn) y Batalla de Montejurra ,
P¡ iIS. CtS.
3'00
4'00
2~'.OO
6'00
6'00
2'00
n o
o-oo
¡S'CO
¡i'Ct)
10'00
(1) Cor rc Rponflel1 lo,':) t omos 11, lIT , IV , \'!' ;y" VI do la IligtQr in.do 1:1GGCl!fA
de la Ind<:l1lm,lcllcia , 'IHe 1'11oli ('1Iel Excmo. Sr . General D. Jose Gómez d;; .·U ·
tceh ¡~j lQSpedidos $C f: ¡r~"~ll en ei05te De:PPSitOI
Ins!rueCÍón del rcr;ln!:l " ' " . . . . • . . . . . . . . . . . . . . ' " ü'73
lden} de seceión r conlpalá:'l 1 " ' l ' I r ' f r ' " l ' ' .. . , ., ••• •• •• ". . . . . .. l' j 6
Idmn ' de !);ltn!Jlin . . _ _.. " .. . •.• . . . , . • . • , . SIll:1
Idcm de lwigmia 6 regimiento . . , . . . . . . . . . . . . .. 2' ijO
Ptas. Cls.
Mapa de Castill a la Xueva (1;?: hojas) ~ü~[j!} ' , "
Plano de Burgos \
Itlem de Balln} )Z _ ' - . ··1. 1
I;l ~:~~ ~lt~ f,:~~<~~\~~.~ .- - \' :Escala, ii:ói)ü
Úl~l~ (1~ ' /' Y~ \7":1 ~ .
• . A • .;.U.. ¡ e t')' • • • • • • • • • • • • • • • : • • • • • • , . ' J 1
Carta itin eraria <le la Isla de Ll1I.¿n, escala , ¡¡C{).üüO - .
A, Has de la Guerra de ..:\Jrh:a . . . . , . , . ! I , • " • I , • I r ¡ • • , • •• • • , • ' "
ídem de la (11.; la. Iudependen cin, 1.11 en trega .j
Jdem íd.. 2." id ' .' -· · ·f
Idem id ., 3.' id _ \ ( 1)
h lem Irl., ,'l.' id · ·· \
Id,elJl ítl, 0.(' id : .- ' i
Itinerario de B ll n!lJR, (:11 un toroo -. . . . . . . . . - .
Iden.1 (le lus Pr ovlnolas \' n:5üüHgHd g{4¡ r.n id , , ! • • • •
Belaciéu de les puntos (h) I'h11'H en las mcrchss ordinarias de
las tropas " , , . . . . . . . , .
2'00
3'(~)
~' {)O
'¡'¡lO
1'OG
;s'co
Il'on
rí1'{¡{)
;¡·&h
Mupa itinerario mi litar do Espa ña (hoja) " " . , . ,
1
Id em mural de ES¡>afHI y Por tu gal , eseala '~(j¡):'C[i{Y _... . ' " ., . .
~dOln de ~\a lia . : .. - . - ; - { • " j
Ide rn de l' rancia . . . _.. : . . • . . . . . . . . ... . . . _. . i kc,lla r;x,~ ono
1I1em de la Turquía eu ropea J .'. M . ~
Idem de la íd. AS-íát.ica, eseala "I"-8i~-("Ü'J' " .
•1 u11 . I \
Idem de Egipto, eseala'i;I-)()~MI" .. , . " .
~J _. • (;vu
1
Idern de Burgos, escal a .~,,~O ;;;.;;-) , -
..,::lf\ . t;t.J~
• 1Jdem de Espa ñn y Portuga l, e~c a l a "j·-;:-(~I(;;-)..J !l8J.. _.
•~ ) ".. \Jo' "
}'Japa lt íucrnrio ¡JI) las Provinclos Vasconga-,
da s y Na" ¡lr ra , 1
I dem íd., do Id., íd., íd., estampado OIl tola . . i'
!d .3U1 ~d ., d~ Ca !~ IUjl~:;•. . . . .. . .. - " ~
Hlem H1., d.., AlllJ¡¡!U(;l,. - . _. - -~
idom í<1., de id ., en tela , ¡
h lt:lU íl1., de Granad a : E la i
fdeIll id ., de íd ., en tela '" i • fiC·1! ' , -;;¡iíJ:-6{Ji)
ldcm id .. de Ex iremadura ! v .
l..dem id.; do Valencia " "'" ' \.
¡:dem id. , I[(~ I;urgos - ~
filienl Id ., de Aragon . . ~ ~~dam id., l1e Casti lin la n,,-Ja !
Mmu íd., do (i"Jicia... . '
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